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With the rapid development of our country economy, people pay more and more 
attention to their own health care. People put forward higher requirements for the 
quality of life and health.  In our country, Large and medium-sized hospitals mainly 
diagnosis and treatment of disease of citizens, cannot shoulder daily health care and 
health advice and emergency medical aid of community residents. Current status of 
community medical treatment can’t effectively implement digitally and normative 
management of community health information. 
The dissertation builds a health management system according with the practical 
condition of community residents aiming at the health management and service 
requirement of urumqi community residents. System adopts popular B/S structure 
mode, uses JAVA programming language, selects Oracle 9 as background database. 
On the basis of deeply requirement of the present urumqi residents' health situation 
design and implement resident health management system. System function module is 
divided into resident information management module, the family members 
information management module, health archives management module, system 
management module and data dictionary maintenance modules. The dissertation 
expounds specific functions of every function module. On the basis of the thorough 
understanding of system complete full and accurate design of design goal, design 
principle, function module design, database design, security design and so on. Finally 
the display interface as the breakthrough point elaborates the concrete implementation 
process of the system and system testing process. 
The community resident health management system of dissertation was used a 
period of trial operation, according to the user’s feedback information, system has 
characteristic of easy to maintain and information transmission, convenient, quick and 
efficiency advantages. It better meets the actual needs of users. 
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国家，其对慢性疾病的控制效果也走在了世界的前列[8]。如在 1960 年到 1970 年
10 的时间了，美国居民的冠心病患病率下接近 40%左右，在 1969 年到 1979 年
期间，美国因为心血管疾病原因导致死亡的人数就减少了 80 万人。美国最具有
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